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INTRODUCTION 
Two y e a r s  ago, when a  graduate  seminar i n  Fo lk lo re  and L i t e r a t u r e  waL conducted a t  
t he  Fo lk lo re  I n s t i t u t e  of Indiana Un ive r s i ty ,  t he  g radua te  s t u d e n t s  involved despa i r ed  
over  t h e  item-picking approach of contemporary f o l k l o r e  and l i t e r a t u r e  s c h o l a r s h i p .  
Well versed i n  t h e  1957 Jou rna l  of American Fo lk lo re  symposium on f o l k l o r e  and l i t e r a t u r e  
and i n  Dundes' ex t ens ion  of t h e  f o l k l o r e - l i t e r a t u r e  controversy i n  1964, we were d i s -  
i l l u s i o n e d ;  we wondered whether t h e o r i e s  and methods f o r  f o l k l o r e  and l i t e r a t u r e  could be 
f u l l y  developed and, moreover, whether t h e  chasms between t h e  two d i s c i p l i n e s  could  be 
breached. A l t e r n a t i v e s  were sought ,  and bes ides  a t t empt ing  t o  r ede f ine  Eo lk lo re  from a  
narrow t o  a  broader  pe r spec t ive ,  we were looking f o r  sound methodological  answers o t h e r  
then i i e n t i f y i n g  f o l k l o r e  t i d b i t s  and plugging them i n t o  s t anda rd  l i t e r a r y  works. As t h e  
sea rch  f o r  method cont inued,  ques t ions  a rose :  Should we r e d e f i n e  f o l k l o r e  f o r  o u r  
purposes?  Why s tudy  f o l k l o r e  and l i t e r a t u r e  a t  a l l ?  How could we r eeva lua t e  such 
s t anda rd  c r i t i c s  of o r a l  n a r r a t i v e  a s  O l r i k ,  Uesse l sk i ,  o r  von Sydow? Were t h e s e  c r i t i c s  
outdated o r  should  we look s e r i o u s l y  a t  them once more? Could we be " r e v i s i o n i s t "  i n  
t he  sense  t h a t  f o l k l o r e  and l i t e r a t u r e  had passed i t s  i n i t i a t i o n  r i t e s  i n  t h e  f i f t i e s  and 
s i x t i e s  and had now en te red  a  new s t a g e  of ma tu ra t ion?  
With a r e su rgen t  i n t e r e s t  i n  f o l k l o r e  and l i t e r a t u r e ,  evidenced by t h e  eve r - inc reas ing  
f o l k l o r e  and l i t e r a t u r e  panels  a t  t h e  Xodern Language Assoc ia t ion  and t h e  American Folk- 
l o r e  Soc ie ty  meet ings ,  ~ n t h u a i a s m  f o r  a  s p e c i a l  i s s u e  of t h e  Fo lk lo re  Forum developed. 
Humanities-grounded f o l k l o r i s t s  and f o l k l o r e  s t u d e n t s  w i th  l i t e r a r y  backgrounds wanted t o  
u t i l i z e  t h e i r  knowledge i n  a  newly i n t e r p r e t a t i v e  way; ano the r  look a t  Fo lk lo re  and 
l i t e r a t u r e  was under way wi th  a  c a l l  f o r  papers  wi th  t h i s  s p e c i a l  i s s u e .  
The fol lowing c o l l e c t i o n  of e s says  represents one e f f o r t  t o  expand on t h e  e a r l i e r  work 
i n  f o l k l o r e  and l i t e r a t u r e  s cho la r sh ip .  The e s says  achieve a  balance between t h e  s t anda rd  
l i t e r a r y  approach of i n v e s t i g a t i n g  novels  con ta in ing  an a u t h o r ' s  purposeful  use  o f  fo lk-  
l o r e  a s  we l l  a s  exempli fying ways of en l a rg ing  methodology. 
These a r t i c l e s  a r e  presented a s  a  spr ingboard f o r  d i scuss ion :  hope fu l ly  t hey  w i l l  be 
, ~ s e d  i n  both  l i t e r a t u r e  and f o l k l o r e  and l i t e r a t u r e  c l a s s e s ,  b y  s t u d e n t s  who wish t o  
exp lo re  the  avenues of f o l k l o r e  and l i t e r a t u r e ,  and by those  s t u d e n t s  who f e e l  compelled 
t o  f i n d  sound methodological ways t o  enhance f o l k l o r i s t i c s ,  a s  t hese  c o n t r i b u t o r s  have. 
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